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Titel
Forsøg på opstilling af en trivselstypologi
Formål
Forebyggelsespolitikker er typisk rettet imod konkret adfærd med skadelig virkning (fx rygning, alkohol eller fysisk inaktivitet). Sådanne tiltag støttes af talrige videnskabelige undersøgelser om sammenhæng mellem den pågældende adfærd og mangel på sundhed. Alternativet til disse specifikke indsatser er en differentieret politik over for forskellige befolkningsgrupper. Forskellige grupper/segmenter af befolkningen har forskellige sundhed, forskellige adfærdsmønstre og forskellige behov for (og nytte af) sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger. Formålet med dette studie er, på basis af Hvordan Har Du Det? undersøgelsen i Region Midtjylland, at identificere en række grupper af svarpersoner (trivselstyper), som indbyrdes ligner hinanden med hensyn til helbred og trivsel, men adskiller sig fra gruppe til gruppe.
Metode
Ved analysen er anvendt latent klasseanalyse og på basis af selvvurderet helbred i SF-12 spørgsmålene bestemmes 8 forskellige typer af borgere, som er karakteriseret ved deres fysiske og psykiske trivsel.
Resultat
De 8 typer beskrives dels ved deres svar på spørgsmål om selvvurderet helbred og dels ved deres sammensætning på baggrundsvariabler (køn, alder, etc.) og andre dele af det anvendte spørgeskema (sundhed, sygdom, risikofaktorer, etc.)  
Diskussion
Der mangler generelt undersøgelser, som kan lægges til grund for en mere differentieret sundhedspolitik, men antallet af gode leveår kan potentielt forøges mere omkostningseffektivt gennem differentieret forebyggelse og sundhedsfremme. Anvendelse af latent klasseanalyse og segmentering repræsenterer en ny måde til opstilling af mål og prioriteringer i sundhedspolitikken, som tager udgangspunkt i grupper af borgere med samme trivselsmæssige situation. En videreudvikling af fremgangsmåden vil kunne inddrage sundheds- og sygdomsmæssige aspekter mere direkte.
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